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T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a - n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n - -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
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M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
- o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
:c u s e d  t h e  p r e s e n t  
7 i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
•a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
•r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
~ 
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STUDENT UNION BOARD OF GOVERNORS 
FRIDAY, NOV. 8th and SATURDAY, NOV. 9th 
EVENTS 
Friday Night, Nov. 8 PEP RALLY-7:15p.m. 
HAY RIDE- 8:00 p.m. 
SOCK HOP - 10:00 p.m. 
F<lr all students - 50¢ per person 
Saturday, Nov. 9, 9:311 a.m. HOMECOMING PARADE 
-leaves Kitchener Memorial Audit-
orium 
Saturday, Nov. 9, 2:30p.m. BIG FOOTBALL GAME! 
HAWKS vs. UNIVERSITY OF 
WATERLOO 
Alumni-Senior Banquet - Coronet 
M<ltor H<ltel 
8:30 p.m. GRIDIRON BALL - THEATRE 
AUDITORIUM 
For all students who are not eligible 
for Alumni Banquet 
$1.25 per couple 50¢ single 
This will be a big weekend on campus. Make a point to attend. 
In case <lf rain, Hay Ride will be cancelled and the Pep Rally 
held at 8:00 p.m. in Auditorium - Dance will foll<lw. 
PARADE - leaves Memorial Auditorium 9 :30 a.m. -
follows King St. to University Ave., up to Lester and 
on to the Stadium- 26 floats- winners picked at 
half time- majorettes, cheerleaders and choirs. 
Treasure Van's Profits at WUC Skyrocketed this Past Year 
In a statement recently made public by the Central WUS office in 
Toronto, it was shown that m<lney received in the visit; from the WUS 
Treasure Van soared to an all-time high of $2,079. This is an increase 
of 81 o/o over the 1962 total, $1,147. 
IIUMBERTHON IS GOING WEll 
11/u FORREST MOTORS 
LTD. 
CITROEN : PEUGEOT 
ALPINE 
and other Rootes products, 
parts and service 
New location: 
1158 KING EAST, Kitchener 
Phone SH 3-0461 
SWAN ClEANERS 
and 
Shirt launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
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$5.0 0 MEAL CARD FOR $4.00 
YOU HAVE 
A DATE 
Thurs., Nov. 7-German Club. S.U.-
Lounge. 7:00p.m. 
Social Credit Club. 1El. 8:30 p.-
m. Speaker, Robert Thompson. 
Fri., Nov. 8 - Student Assembly. 
1El. 10:00 a.m.; P & G Preview. 
Beginning <lf Homecoming Week-
end. Pep Rally. 7:15 p.m. Hay 
Ride 8:00p.m. Sock Hop 10:00 p.-
m. Auditorium. 
Sat., Nov. 9-9:30 a.m. H<lmecom-
ing Parade. Parade Route via 
King St. 
2:30 p.m. Football Game. Hawks 
vs. U. of W. 
8:30 p.m. Dance. AI Stack and 
His Dance Band. Auditorium. 
Mon., Nov. 11-Choir. Music Room. 
4:00 - 6:00 p.m. 
Tues., Nov. 12 - Class Meetings. 
10:00 a.m. Frosh Auditorium. 
Soph. Amphitheatre. Junior Mus-
ic Room. Senior. 2C8. 
Philosophy Club Meeting. 2C8. 
8:00 p.m. Speaker. 
Wed., Nov. 13-Choir. Music Room. 
4:30 - 6:00 p.m. 
Thurs., Nov. 14-Circle K. Confer-
ence Room of S.U.B. 7:15p.m. 
Sat., Nov. 16-Dance. Sponsored by 
P & G. Auditorium. 
E. MARTZ 
& SONS 
Barbers 
Waterloo - opp. Post Office 
Jlelenolnne$kop 
19 King N. Waterloo 
Sportswear - Lingerie 
During "Homecoming" 
visit 
"Featuring 
Mon., Tues., Wed. 
Thurs., Fri., Sat. 
Sunday 
Ultimatum fo 
&y Jenkins 
nouncecl by 
Couna1 
is taken in the light 
information, the 
(of CUS) should 
ber universities on 
should or should not 
Copies of the letter 
the Honorable L1 
612 KING ST. E., KITCHENER (2 blockseastal 
For Reservations Call SH 3-591 1 
CONTINENTAL MOTEL 
Breakfast 
Banquet Hall 
Sample Rooms 
T.V. 
PHONE SH 4-2215 
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C o u n c i l  
S t u d e n t s '  C o u n c i l  o f  
· n i v e r s i t y  C o l l e g e  t h i  
l e t t e r  t o  D a v i d  J e n k i n a ,  
o f  t h e  C a n a d i a n  
n t s  e m p h a t i c a l l y  
1t i o n s  o f  C U S  i n  
' n e i l  a g r e e d  t h a t  C U S  
o  s e e k  l e g i s l a t i o n  b y  
, n t  w h i c h  w i l l  
r t h e n  t h e  r e c o u r s e  o f  
o  t h e  c o u r t s ,  i n  
c o m p r o m i s e  h i s  
[ I t s  a s  a  C a n a d i a n  
d i s a g r e e m e n t  i s  
d  C U S  i s  u s i n g  t o  
~ment a c t i o n .  
n e i l  s t a t e d  t h a t  C U  
f o r  c o o p e r a t i o n  w i t h  
g o v e r n m e n t  i n  a n  
s t a n d  b o t h  s i d e s  o f  
r h e n  i f  n o  r e a s o n a u 1 •  
H o n o r a b l e  
t e r  o f  J u s t i c e ,  a n d  
l e n t  o f  C a n a d i a n  
t h e  K i t < ' h P n l l ! r - w •  
t  a  I  
1 1 : 3 0  
M O T E L  
9 0 1  V i c t o r i a  S t .  
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T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d < -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i Z J ! . -
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i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . -
t e s t s  a n d  m ·a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
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v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
. . . , o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
0  
I I  l  I O I  C o u n c i l  r a t i f i e s  c u s  
m e m b e r s h i p  
W E E K L y  C o m m i t t e e  i n c r e a s e d  
C & I m t ,  1 9 6 3  C a m p u s  Q u e e n  i s  c r o w n e d  b y  R o x a n n e  
H a m p e l  - 6 2  Q u e e n  a t  N o r t h e r n  L i g h t s  
i a n s  L a c k  G u t s ,  
s a y s  P i e r r e  B e r t o n  
l a c k  g u t s , "  d e c l a r e d  
b e t w e e n  t a p i n g s  o f  
1 0 1 1 "  a t  R y e r s o n  I n s t i t u t e  
r e c e n t l y .  
k  i s  r u n n i n g  d o w n ,  a s  
l o w l y  s p l i t t i n g  a p a r t .  
I t ' s  p e r s o n a l  g r e e d  t h a t  i s  d o i n g  
i t .  W e  h a v e  s o l d  o u r  c o u n t r y  d o w n  
t h e  r i v e r .  
W e  w a n t  i n d e p e n d e n c e ,  b u t :  w e ' r e  
a f r a i d  t o  p a y  f o r  i t . "  
W e d n e s d a y  n ·  h t  S  I g  ,  t u d e n t s  C o u n - t h e  C  U  S  .  .  .  a n d  w e  d o  a l l  i n  o u r  
c i l  d e c i d e d  t o  r a t i f y  W a t e r l o o  U n i -
v e r s i t y  C o l l e g e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
C a n a d i a n  u n i o n  o f  S t u d e n t s .  
T h i s  d e c i s i o n  c a m e  a f t e r  3 5  m i n -
u t e s  o f  a n i m a t e d  d e b a t e .  D u r i n g  
t h i s  d e b a t e  c o u n c i l  h e a r d  t w o  b r i e f s  
a n d  t h r e e  m o t i o n s .  
T h e  f i r s t  b r i e f  w a s  r e a d  b y  T o n y  
L i b e r t a ,  c h a i r m a n  o f  t h e  c a m p u s  
C . U . S .  c o m m i t t e e .  T h i s  c o n t a i n e d  
t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t i e s  o f  C . U . S .  
f o r  1 9 6 3 - 6 4 ,  a n d  a  l i s t  o f  s o m e  o f  
t h e  p a s t  a c c o m p l i s h m e n t s .  
T h e  s e c o n d  b r i e f  w a s  r e a d  a g a i n s t  
C . U . S .  b y  B i l l  M c L e o d ,  s e n i o r  c l a s s  
p r e s i d e n t .  I n  t h i s  b r i e f ,  M c L e o d  
a g r e e d  t h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s  w a s  n e e d e d ,  b u t  
c o n s i d e r e d  t h a t  C . U . S .  w a s  s o  b a d  
a s  t o  b e  h o p e l e s s .  H e  s u g g e s t e d  
t h a t  i t  m i g h t  b e  w i s e  t o  s u p p o r t  a n  
a l t e r n a t i v e  g r o u p ,  
P e t e r  B a g n a l l ,  s o p h o m o r e  p r e s i -
d e n t  a s k e d  i f  W . U . C .  c o u l d  d r o p  o u t  
f o r  a  y e a r  a n d  w a t c h  C . U . S .  f o r  
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s .  B u t  t h e  
f e e l i n g  w a s  t h a t  i f  W . U . C .  d r o p p e d  
o u t ,  o t h e r s  w o u l d  f o l l o w ,  a n d  C . U . S .  
w a s  n o t  s t r o n g  e n o u g h  t o  s t a n d  
t h i s .  
p o w e r  t o  f u r t h e r  w h a t  o u r  S t u d e n t s  
C o u n c i l  t h i n k s  t h e  o r g a n i z a t i o n  
s h o u l d  a c c o m p l i s h . "  T h i s  m o t i o n  
w a s  s u s t a i n e d  b y  a  v o t e  o f  5 - 4  w i t h  
o n e  a b s t e n t i o n .  
C o u n c i l  P r e s .  M c L e a n  s a i d  t h a t  
C . U . S .  a p p e a r s  t o  b e  o p e r a t i n g  o n  a  
y e a r  t o  y e a r  b a s i s  w i t h  n o  g o a l  o r  
a i m s .  H e  s a i d  t h a t  h e  f e l t  i t  w a s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o u n c i l  t o  w o r k  
t o  c o r r e c t  t h e  m i s t a k e s  o f  C .  U . S .  
T o n y  L i b e r t a  s a i d  t h a t  h e  h a d  
g o n e  t o  t h e  l a s t  c o n g r e s s  i n  E d -
m o n t o n  w i t h  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e .  
H e  s a i d  h e  f o u n d  m a n y  t h i n g s  
w r o n g .  
" B u t  I  a g r e e  i n  p r i n c i p l e , "  h e  
s t a t e d .  " M a n y  U n i v e r s i t i e s  f e e l  t h e  
s a m e  w a y .  W e  s h o u l d  e d u c a t e  o u r  
d e l e g a t e s  s o  t h e y  c a n  r e c t i f y  t h e s e  
m i s t a k e s " .  
" W e  s h o u l d  g e t  d o w n  o n  p a p e r  
o u r  t · e a l  t h o u g h t s  a n d  i d e a s  t o  g i v e  
t h e s e  p e o p l e , "  h e  a d d e d .  
I t  w a s  t h e n  m o v e d  b y  M i k e  M o r -
r i s  a n d  s e c o n d e d  b y  M u r r a y  R o s s ,  
j u n i o r  c l a s s  v i c e - p r e s i d e n t ,  " t h a t  w e  
e x p a n d  t h e  C . U . S .  c o m m i t t e e  o f  W . -
U . C .  t o  f o u r  m o r e  m e m b e r s  t o  d e l v e  
i n t o  t h e  m o r e  s e r i o u s  f a u l t s  o f  t h e  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  a  h e a t e d  d i s - n a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  C . U . S .  a n d  
c u s s i o n  p e r i o d ,  c o u n c i l  a g r e e d  t h a t  
s u c h  a  s y s t e m  a s  C . U . S .  w a s  d e f i n -
i t e l y  n e e d e d ,  b u t  n o t  t h e  e x i s t i n g  
c .  u . s .  
B i l l  M c L e o d  m o v e d  t h a t  " W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  w i t h d r a w  
f r o m  t h e  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n  a n d  
g i v e  w h o l e - h e a r t e d  s u p p o r t  t o  a n y  
i d e a s  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i n  a n  e f -
f e c t i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  S t u d e n t s  
a t t e n d i n g  C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s " .  
T h i s  m o t i o n  w a s  s e c o n d e d  b y  G o r d  
R i c h ,  c o u n c i l  v i c e - p r e s i d e n t ,  b u t  
w a s  d e f e a t e d  b y  a  v o t e  o f  4 - 6 .  
I t  w a s  t h e n  m o v e d  b y  B o b  P o w a -
d i u k ,  p r e s i d e n t  o f  f r o s h  c l a s s ,  t h a t  
" T h e  S t u d e n t s  C o u n c i l  s t a y  w i t h  
s u g g e s t  r e c o m m e n d a t i o n s . "  
T h e r e  w a s  m u c h  d i s c u s s i o n  a s  t o  
w h e t h e r  t h i s  i n c r e a s e  i n  s i z e  w o u l d  
m a k e  t h e  c o m m i t t e e  u n w i e l d y .  
B u t  w h e n  p u t  t o  a  v o t e  t h e  m o t -
i o n  c a r r i e d  9 - 1 .  
A f t e r  a s k i n g  f o r  v o l u n t e e r s ,  t h e  
f o l l o w i n g  w e r e  n a m e d  t o  t h e  C . U . S .  
c o m m i t t e e  o n  c a m p u s :  
M i k e  M o r r i s ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
S e n i o r  C l a s s .  
D e n n i s  B r o o k s ,  S t u d e n t  U n i o n  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  c h a i r m a n .  
G o r d o n  R i c h ,  V i c e - p r e s i d e n t  o f  
S t u d e n t s  C o u n c i l .  
D a v e  P a d y ,  V i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  
S o p h o m o r e  C l a s s .  
C a r n i v a l  Q u e e n  C o n t e s t  
e x p a n d e d  t o  t w e n t y - t h r e e  
M r .  B e 1 ' t o n  s a i d  h e  t r e a t e d  t h e  
I n s t i t u t e  o f  T r i v i a l  A f f a i r s  - t h e  
f i r s t  B e r t o n  s h o w  t a p e d  a  s a t i r i c a l  
t r e a t m e n t  o f  C a n a d i a n  n e w s  e v e n t s  
A  r e c o r d  2 3  g i r l s  f r o m  C a n a d i a n  
u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  h a v e  b e e n  
i n v i t e d  t o  c o m p e t e  f o r  t h e  t i t l e  o f  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  S n o w  Q u e e n  
a t  t h e  f o u r t h  a n n u a l  W i n t e r  C a r -
a l m o s t  t o o  l a t e  t o  . s a v e  - w i t h  a n  u n d e r l y i n g  t o n e  o f  s e r - 1  n i v a l  n e x t  y e a r .  
g o i n g  t o  b e  a  n a t i o n a l  i o u s n e s s .  
k i n d  i n  t h e  w o r l d ,  w a s  s t a r t e d  a t  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  t w o  
y e a r s  a g o  w h e n  s i x  g i r l s  c o m p e t e d .  
L a s t  y e a r  1 4  c o n t e s t a n t s  f r o m  a a  
f a r  a w a y  a s  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t -
i s h  C o l u m b i a  a n d  M e m o r i a l  U n i v e r -
s i t y ,  S t .  J o h n ' s  N e w f o u n d l a n d ,  t r a v -
e l l e d  t o  W a t e r l o o  t o  p a r t i c i p a t e .  e d  w h y  h e  t h o u g h t  C a n -
. e d  t h e  n e c e s s a r y  d r i v e ,  
s a i d ,  " W e  s u b s t i t u t e  e x -
' r  i t s  o w n  s a k e .  
o f  t h e  a l m i g h t y  d o l l a r  
r r a v i t a t e  t o  t h e  u . s .  
" W e  f a c e  a  g r a v e  s i t u a t i o n  t h a t  
c a n n o t  b e  s o l v e d  b y  g u t l e s s  p e o p l e  
. . .  i t ' s  m u c h  m o r e  t h a n  t h e  F r e n c h  
t h i n k i n g  w e  d o n ' t  w a n t  t o  s p e a k  
t h e i r  l a n g u a g e .  I t ' s  m u c h  m o r e  
t h a n  t h a t .  I  c a l l  i t  N a t i o n a l  A p a t h y .  
T h i s  · w a s  a n o u n c e d  r e c e n t l y  b y  
c a r n i v a l  c h a i r m a n  B r i a n  B a k e r .  
D a t e s  f o r  t h e  c a r n i v a l  h a v e  b e e n  
s e t  f o r  J a n u a r y  3 ( } ,  3 1  a n d  F e b r u a r y  
1 ,  1 9 6 4 ,  B a k e r  r e p o r t e d .  
T h e  Q u e e n  c o n t e s t ,  t h e  f i r s t  o f  i t s  
P l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  f o r  l a s t  
y e a r ' s  q u e e n ,  M i s s  M a x i m e  D a w e  
o f  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y ,  t o  r e t u r n  
t o  W a t e r l o o  t o  c r o w n  h e r  s u c c e s s o r .  
:c u s e d  t h e  p r e s e n t  
T i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
L  1  
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P&G 1963 
presents 
the broadway musical 
LI'L ABNER 
November 21, 22, 23 
Theatre Auditorium 
Tickets: $1.25 reserved; $1.00 general 
8:15p.m. 
Now on sale 
eh11raaers from 
Li'J Abner 
Almost all of the lovable charac-
ters of Dogpatch will be featured 
in · this year's edition of P & G. 
These include the following: 
Daisy Mae: Pauline Thompson, a 
contestant in the Miss Canada Con-
test will portray the beautiful, shy, 
maidenly native of Dogpatch. 
Li'l Abner: The producers of the 
show think they have a real find 
for this character. Atlantic record-
ing artist Brian Russell will handle 
this important lead. 
. Pappy Yokum: The pint-sized 
spouse of Mammy Yokum will be 
emoted by John Adams. 
Mammy Yokum: The pipe smok-
ing two-fisted reigning queen of 
comic land will be acted by Edith 
Ann Blakely. 
. Moon Beam McSwine: This origi-
nal doll has one flaw, she hates 
soap and water. Carol Hunter, who 
does like soap and water (we hope) 
has this supporting role. 
) 
Available Jones: For a fee this 
fellow will render any service from 
baby-sitting to plotting a murder. 
Court Johnston has the part. 
Senator Jack S. Phlogbound: The 
barrel bellied, coonskin wearing 
civic .leader has been assigned to 
John Batson. 
Marryin Sam: The gentleman 
who married Daisy Mae and Li'l 
Abner. He performed the ceremony 
for $1.38. Jim Been has the clever 
part. 
Surprise: The role of Stupefying 
Jones has been cast but the pro-
ducers are keeping the identity of 
the impersonator under raps. They 
have promised a real surprise. 
Other well known citizens of Dog-
patch will also be present. These 
include Romeo Scragg, Earth-
quake McGoon, Mayor Daugment, 
Appassionata Van Climax, Dr. 
Nanmussen T. Finsdale and Gener-
al Bullmoose. 
AJ C11pp: 
ist, Philosopher 
Hurn11nitarian 
by Barry Dickson 
Cord Features Editor 
When the curtain is raised on P 
and G's theatrical production, Li'l 
Abner, the audience will witness a 
show that was twenty-five years in 
the making. The basic plot of the 
musical was laid bare on Monday, 
August 13, 1~4, in seven daily Am-
erican newspapers. A quarter of a 
century and nine hundred daily and 
Sunday journals later the charac-
ters, sets, and scenes were ready to 
go before the footlights. 
Within a span of twenty-five 
years, AI Capp, cartoonist, philoso-
pher and humanitarian added a new 
page to twentieth century life, lit-
erature and laughter. 
Capp was one of four children 
born in New Haven, Conn., on Sep-
tember 28, 1909. At the age of 
nine he lost his leg in a streetcar 
accident and while recuperating 
over 11 two year period, spent many 
hours drawing humorous cartoons. 
His teen years were characteriz-
ed by three significant facts. First, 
By the time Cap 
his mid-twenties he 
from the entertainm 
the Associated Pre 
an assistant 
toonists. 
In 1934 
known and apprecia 
cleaners to Ameriw 
His public also indu 
of one hundred pape 
eight foreign countrl 
he made up his mind to become a 
cartoonist, second, he spent a sum- bugs." 
mer tramping through the Cum-
berland Mountains where he en-
countered simple hill-country folk 
who would later form the basis for 
and 23rd. 
N o v e m b e r  8 t h ,  1  
' :  C 1 1 r  . . . . . .  
r~pher 
~itari11n 
t h r o w n  o u t  o f  t h r e e  d i f f e r e a 1  
s c h o o l s  f o r  n o n - p a y m e n t  o f  
r o m  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
1
t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  i n  
h a d  s p e n t  t w o  y e a 1 · s  a t  t h  
c h u s s e t s  S c h o o l  o f  A r t ,  m a r r i <  
r e t u r n e d  t o  N e w  Y o r k  t o  
a n  a s s i s t a n t  t o  t w o  l e a d i q  
t o o n i s t s .  
I n  1 9 3 4  t h e  m a i n  c h a r a c  
D o g p a t c h  h a d  b l o s s o m e d  a n d  
p r e s e n t e d  t o  t h e  p u b l i c .  S i n c t  
,t i m e  t h e  w o r k  o f  ~1 C a p p  b u  
k n o w n  a n d  a p p r e c i a t e d  f r o m  
c l e a n e r s  t o  A m e r i c a n  P I '  
H i s  p u b l i c  a l s o  i n c l u d e s  t h e  
o f  o n e  h u n d r e d  p a p e r s  i n  t  
e i g h t  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
C o m i c s  a r e  suppo~l·d 
c h i l d r e n ,  b u t  i n  t h e  c a s e  
c r e a t o r  o f  D o g p a t c h  a  s t r o n r  
c e p t i o n  t o  t . h e  r u l e  m u s t  b e  
N o b e l  p r i z e  w i n n i n g  a u t h  
S t e i n b e c h  o n c e  s a i d ,  " I  t h i n k  
~nay b e  t h e  b e s t  w r i t e r  i n  t h '  
t o d a y .  H e  h a s  t a k e n  o u r  
~tructure, o u r  e c o n o m i c s ,  a n d  
m i n e d  t h e m  g e n t l y  l i k e  a m  
b u g s . "  
A l l  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  w ! U  
d i s p l a y  i n  t h e  T h e a t r e - A u d  
o f  W . L . U .  o n  N o v e m b e r  2 1  
a n d  2 3 r d .  
~ 
• \ "  
~ 
H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n - -
t e s t s  a n d  m -a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
. _ , I I : I I : I W I  ~ 
P a g e  5  
W i l l i s o n  H a l l  
Caper~ 
L a s t  w e e k  t w o  D o n s ,  B i l l  M u n r o e  
a n d  R i c h a r d  H o l m  w e r e  s e e n  c a r r y -
i n g  a  y e l l o w  G l o b e  &  M a i l  B o x  o u t  
o f  t h e  T . V .  r o o m  - v e r y  o d d  b e -
h a v i o u r !  
s e a r c h i n g  f o r  t h e  c u l p r i t s .  
W e d n e s d a y  - a n  e x p e r t  k n o t  
t y e r  h a d  r o p e d  f o u r  t h i r d  f l o o r  d o o r  
k n o b s  t o g e t h e r  m a k i n g  e x i t  f o r  t h e  
o c c u p a n t s  i m p o s s i b l e .  
S u n d a y  w e  s p i e d  a  p u m p k i n  
p e r c h e d  h i g h  o n  t h e  r o o f .  
C o u n c i l  m e e t s  w i t h  D e a n  S c h a u s .  A  p l e a s a n t  I  M o n d a y  a  b l a z i n g  t r a i l  o f  s t r e w n  
f r o m  t h e  v i o l e n t  m e e t i n g s  o f  t h e  p a s t  t w o  g a r b a g e  c a n s  a l o n g  A l b e r t  S t .  s t o p -
p e d  o u t s i d e  t h e  C a m p u s .  
T h u r s d a y  - " O f f i c i a l "  P U B  
N I G H T  - u n d e s c r i b a b l e  h a v o c ,  
r o o m s  r a n s a c k e d ,  f i r e  e x t i n g u i s h e r s  
f o a m i n g ,  e v e n  a  f l a s h i n g  y e l l o w  
r o a d  s i g n  h a d  a p p a r e n t l y  c l i m b e d  
t h e  s t a i r s  b y  i t s e l f .  
o n  c a m p u s  
t o o k  a n  e a r l y  l e a d  b u t  b y  
t h e  U .  o f  W .  t e a m  
g a p .  S i n c e  t h e  W . L . U .  
b y  o n l y  1  p o i n t  n o  o n e  
a  d e c i s i v e  v i c t o r y .  M i s s  
o f  t h e  U .  o f  W .  t e a m  
l a s t  y e a r ' s  i n t e r - c o l -
p l a y s  t h e  W . L . U .  
a~emoer 2 3  a t  H a m i l t o n .  
V E X ,  C O N N .  ( C P S - C U P )  
o f  h a l l u c i n a t i o n - p r o d u c -
b a s  s p r e a d  t o  Y a l e  U n i -
. l l ! i n g  m a n y  u n d e r g r a d -
· k  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t ,  
t o  t h e  Y a l e  D a i l y  N e w s .  
s t u d e n t s  h a v e  s u f f e r e d  
p s y c h o s e s  f r o m  t h e  
a n d  p s i l o c y b i n .  A t  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
P s y r h o l o g y ,  R i c h a r d  A l -
i s m i s s e d  f o r  a d m i n i s t e r -
t w o  d r u g s  t o  u n d e r g r a d u a t -
r i n g .  T h e  u s e  o f  m e s c a -
· e r ,  h a d  n o t  b e e n  p r e v  
· r t e d  a t  Y a l e .  
,  t h e  h a l l u c i n o g e n s  w e r e  
b y  a  f a c u l t y  m e m b e r  o r  
e  r o n n e c t e d  w i t h  t h e  a d -
• D .  T h e  s t u d e n t s  p u r c h a s -
g s  i n  M e x i c o  a n d  t o o k  
. e i r  o w n  i n i t i a t i v e  i n  a n  
e x p e r i m e n t .  
n s i t y  h a s  n o t  s a i d  w h a t  
w i l l  t a k e  w i t h  t h e  s t u d -
T u e s d a y  - S h e r l o c k  H o l m e s  w a s  
H y p n o t i s t  s a y s :  
S m o k i n g  c a n  b e  
c u r e d  
F l a g  B u r n e r s  W a r n e d  
D r .  M a s o n ,  h y p n o t i s t ,  r e c e n t l y  
s p o k e  t o  t h e  p s y c h o l o g y  c l u b  o n  
t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  h y n o t i s m .  
T w o  s u b j e c t s ,  J o a n  a n d  L o r r y ,  
w e r e  h y p n o t i z e d  w h i l e  a  c r o w d e d  
A m p h i t h e a t r e  l o o k e d  o n .  H e  a t -
t e m p t e d  t o  i n d u c e  C l a i r c o y a n c e  i n  
o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  b u t  t h i s  f a i l e d .  
D r .  M a s o n  c l a i m e d  t h a t  h e  c o u l d  
h y p n o t i z e  9 9 '  o u t  o f  1 0 0  s t u d e n t s  
p r e s e n t .  
" S m o k i n g  c a n  b e  c u r e d  b y  h y p -
n o s i s "  s a i d  D r .  M a s o n .  " A  h y p n o -
t i s t  c a n n o t  c h a r g e  f o r  h i s  s e r v i c e s  
b u t  h e  w i l l  t r e a t  a  p a t i e n t  f o r  a  
r e a s o n a b l e  d o n a t i o n " .  
" H y p n o s i s  i s  u s e d  i n  m a n y  r e l i -
g i o n s  a n d  t h i s  i n c l u d e s  C h r i s t i a n -
i t y "  s a i d  t h e  D o c t o r .  H e  s h o w e d  t h e  
g r o u p  a  p i c t u r e  i n  L I F E  o f  a n  A m -
e r i c a n  e v a n g e l i s t  w h o  h e  c l a i m e d  
w a s  i n  a n  h y p n o t i c  s t a t e .  
H e  e m p h a s i z e d  t h a t  i t  i s  i l l e g a l  
f o r  a  l a y m a n  t o  p r a c t i s e  h y p n o s i s  
o n  o t h e r s  b u t  s a i d  t h a t  s e l f  h y p n o -
s i s  i s  p o s s i b l e  a f t e r  p r a c t i s e .  
D r .  M a s o n s  s i d e - s t e p p i n g  o f  
m a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  c r e a t e d  a  
p o o r  i m p r e s . s i o n  o n  t h o s e  w h o  a t -
t e n d e d .  
N D F  d i n n e r  
l a s t  n i g h t  
N o v e m b e r  7 t h ,  a t  t h e  R o y a l  Y o r k  
H o t e l ,  T o r o n t o ,  D r .  W .  J .  V i l l a u m e  
w a s  f e a t u r e d  s p e a k e r  i n  t h e  l a u n c h -
i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
F u n d  c a m p a i g n .  
G .  M u r r a y  D a v i d s o n ,  A s s ' t .  D i r -
e c t o r  o f  U n i v e r s i t y  R e s o u r c e s  s a y s  
t h a t  " t h e  c a n v a s s i n g  f o r  t h e  o b j e c -
t i v e ,  $ 2 , 1 0 0 , 0 0 0  s h o u l d  b e  f i n i s h e d  
b y  t h e  e n d  o f  J a n u a r y  b u t  i t ' s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  s a y  w h e n  o u r  o b j e c t i v e  
w i l l  b e  r e a c h e d  a s  s o m e  c o m p a n i e s  
g i v e  u s  p l e d g e s  o f  u p  t o  f i v e  y e a r s . "  
S o m e  1 5 0  b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  a t -
t e n d e d  t h e  k i c k o f f  d i n n e r .  S t u d e n t s '  
O T T A W A  ( C U P ) - C a r l e t o n  U n i -
v e r s i t y  s t u d e n t s  l a s t  w e e k  b u r n e d  
a  Q u e b e c  p r o v i n c i a l  f l a g  d u r i n g  
h a l f - t i m e  o f  t h e  C a r l e t o n - O t t a w a  
U n i v e r s i t y  f o o t b a l l  g a m e  a c c o r d i n g  
t o  a  s t o r y  i n  t h e  s t u d e n t  p a p e r ,  T h e  
C a r l e t o n .  
T h e  p a p e r  f e a t u r e d  a  c e n t e r -
s p r e a d  s h o w i n g  f i v e  p i c t u r e s  o f  t h e  
h a l f - t i m e  " i n s e n s i t i v e ,  u n p r i n c i p l e d  
a n d  i l l - c o n s i d e r e d  m o v e  e x e c u t e d  b y  
u n t h i n k i n g  i n d i v i d u a l s . "  
C a r l e t o n  b r e a k s  
& a l l  r e c o r d  
O T T A W A  ( C U P ) - C a r l e t o n  U n i -
v e r s i t y  c a p t u r e d  t h e  i n t e r - c o l l e g i a t e  
f o o t b a l l  r u n  r e c o r d  l a s t  w e e k e n d .  
E i g h t e e n  s t u d e n t s  r a n  t h e  b a l l  
a n d  t h e  s c h o o l  f l a g ,  R o d n e y  R a v e n ,  
f r o m  C a r l e t o n  t o  L o y o l a  C o l l e g e ,  a  
d i s t a n c e  o f  1 3 1  m i l e s  - a t  a n  a v e r -
a g e  o f  9 . 0 - m i l e s  a n  h o u r - a  r a t e  
u n e q u a l l e d  b y  a n y  o t h e r  C a n a d i a n  
u n i v e r s i t y .  
N o  m o r e  W e d d i n g s  
I N N S B R U C K ,  A U S T R I A  ( C U P )  
- C o e d s  a r e  w o r r i e d  o v e r  t h e  p l ' o m -
i n e n c e  o f  u n i v e r s i t y  ' c o n f i r m e d  
b a c h e l o r  c l u b s '  w h i c h  a r e  g r o w i n g  
a t  a  r a t e  o f  1 0  p e r  c e n t  a n d  h a v e  
b e e n  d o i n g  s o  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  
y e a r s .  
O n e  c o e d  s a i d  t h a t  i f  t h i s  c o n t i n -
u e s ,  t h e r e  w o n ' t  b e  a  c o l l e g e  m a n  
a v a i l a b l e  f o r  m a r r i a g e  i n  1 0  y e a r s .  
T h e  .  g i r l ,  2 1 - y e a r - o l d  l i s e  Z w e i g ,  
a n d  a  d o z e n  o t h e r  w o m e n  h a v e  
f o r m e d  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  
t h i s  p r o b l e m .  
T h e y  a s k e d  t h e  c o n f i r m e d  b a c h -
e l o r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I n n s b r u c k  
t o  t e l l  t h e m  w h y  a n d  w h a t  t h e y  
f i n d ·  w r o n g  w i t h  m a r r i a g e .  T h e  
b a c h e l o r s '  a n s w e r :  " W h a t  a  m a n  
e n j o y s  i s  t o  b e  p a m p e r e d ,  f u s s e d  
o v e r  a n d  w a i t e d  o n .  S o  h e  m a r r i e s  
C o u n c i l  P r e s i d e n t  A r c h i e  M c L e a n  I  a n d  f ' O r e v e r  a f t e r  h e  m u s t  p a m p e r  
r e p r e s e n t e d  t h e  s t u d e n t s  o f  W U C  h e r ,  f u s s  o v e r  h e r  . a~d w a i t ,  w a i t ,  
a t  t h e  d i n n e r .  a n d  w a i t . "  
A f t e r  t h e  g a m e  o n e  g o a l  p o s t  
w a s  d e s t r o y e d  a n d  s o m e  s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  b y  t h e i r  a c t i o n s  t h a t  t h e y  
h a d  b e e n  d r i n k i n g .  
C a r l e t o n ' s  s t u d e n t  c o u n c i l  h a s  
s t r o n g l y  c e n s u r e d  t h e  a c t s  a n d  D i r -
e c t o r  o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  N . D .  F e n n  
s a i d  t h a t  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  f l a g  
" i n  n o  w a y  r e p r e s e n t s  t h e  f e e l i n g  
o f  t h e  m a j o r i t y  o f  C a r l e t o n  s t u -
d e n t s . "  
F r e d  C a s s ,  A t t o r n e y  G e n -
e r a l  o f  O n t a r i o  w i l l  b e  o n  
C a m p u s  N o v e m b e r  2 7 t h ,  
W e d n e s d a y  t o  s p e a k  o n  
b e h a l f  o f  P . C . ' s .  
S k i  C l u b  M e e t i n g - T u e s -
d a y  8  p . m .  R o o m  2 C 4 .  
A l a n  B o r o v o y  
- E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  O n t a r i o  L a b o u r  
C o m m i t t e e  f o r  H u m a n  
R i g h t s  
- T o p i c  " t h e  C h a l l e n g e  
o f  R a c i a l  E q u a l i t y "  
- A m p h i t h e a t r e  - N o v -
e m b e r  1 2 t h  - 8  p . m .  
Y O U  
C A R  O W N E R S !  
F o r  t h e  B e s t  i n  C a r  S e r v i c e  
a n d  M a i n t e n a n c e  
V I S I T  U S  
a t  
K l O E P F E R ' S  
F I N A  S E R V I C E  
1 0 9  K i n g  S t .  N .  W a t e r l o o  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1 s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
1 e r y t h i n g  w e  (  C -
l a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
. t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  1  
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EDITORIAL 
ALUMNI RETURNS 
The alumni of Waterloo University Coltege returns 
to their alma mater this weekend. 
Many of the grads may not have been on campus 
for some years. Since their last visit there have been 
significant changes in the physical plan o'f the campus. 
There has been a significant change in the spirit loy-
alty and devotion to the university by the present 
undergraduate students. The reason underlying the 
change: we are building a university in all its manifes-
tations. 
We hope that the students will demonstrate to the 
alumni how proud they are of WUC. This can be accom-
plished simply by mature and responsible conduct at 
all the weekend events. 
We only ask that the alumni help us to build Wat-
erloo University College so that it can take "its place in 
the sun" in the not too far distant future. Your inter-
est and your support is needed . . . 
Welcome Home . 
t t t 
SOME STUDENTS ARE IMMATURE 
The immaturity of some WUC students has been 
demonstrated since the beginning of the academic year. 
It is time that the offenders put away their childish 
and irresponsib1e idiosyncracies and began to act like 
university students. 
We cite specific cases for the benefit of those who 
may have trouble understanding what we mean. 
STOP ignoring campus traffic regulations which 
are imposed for your benefit as well as those who may 
want to be alive tomorrow. 
STOP stealing food and juice from the Dining 
Hall. No matter what you personally feel about how 
much you are fed or not fed, it is not your right or priv-
ilege to steal. 
SHOW maturity and common sense at campus ac-
tivities. Show that you have school spirit but remember 
you can do your school a great deal of harm by a silly 
display of yourself. 
"Look before you leap!" 
We hope that Students' Council will deal severely 
with those who continue to defy the rules and regula-
tions of the school. 
Focus on 
by Garth Wilson 
Religious Emphasis Week 1963 
has all but slipped from our grasp. 
Our university programme with its 
academic and social demands neces-
sitates the setting aside of a period 
of time to stress such an integral 
part of life as religion. 
During these past four days it 
has been our privilege to have on 
our campus a notable lecturer and 
author in the person of Dr. Paul 
L. Holmer, Professor of Theology, 
Yale Divinity School. 
He, to, is a member of 
can Theological ..,oci 
Philosophical Assoc a 
physical Society, Lut 
gical Society and 
Educated at the University of Council on Religion an 
Minnesota where he earned the B.A. cation. 
and M.A. degrees and Yale Univer-
sity where he gained the coveted 
Ph.D. degree, Dr. Holmer is a lay 
minister in the Augustan Luther-
an Church of America. 
After the completion of his edu-
cation our guest served at Gustavus 
Adolphus College and the Univer-
sity of Minnesota. In addition to 
this Dr. Holmer has served as a 
visiting professor and lecturer at 
such notable institutions as the Un-
iversity of Copenhagen, Goethe 
University, Northwestern Univer-
sity any Chicago Lutheran Semin-
ary. 
P rofessor Holmer together with 
the pursuit of his duties as Pro-
It is hoped that at 
seeds of religious 
been garnered by t 
we gave attention 
remarks. 
STATEMENT OF JUDICIAL 
COMMITTEE POLICY 
It has been brought to the attention of the 
Council that the deportment and conduct of so• 
C. students is rapidly deteriorating. 
Three incidents which have been brought 
attention are: 
1. the misuse of the peg pool game in the 
Union 
2. the complete disregard of some stud 
campus speeding and parking regula!' 
3. misconduct of students in the dining 
butting in line and petty thieving. 
These instances may seem insignificant te 
students, but unless action is taken by you, the 
to rectify the exiting situation, the Student 
have no recourse but to appoint a Judicial n ____ ..,.__, 
investigate the situation and to deal severely 
offenders. 
Statement of Policy, Judicial Committee of 
University College 
To maintain decent behaviour, good conduct ud 
discip1ine of students in all activities where the 
or behaviour of students while engaged in such 
may involve the honour or reputation of the 
body of Waterloo University College, or 
sidered or alleged to be a breach of the ru.h•""'•- • 
duct or discipline required and expected of the 
of Waterloo University College. 
Support the activities of Homecoming Weekead, 
mature and responsib1e attitude. 
E 
R e l i g i o  
i l s o n  
s o r  o f  T h e o l o g y  i s  a n  A d  
l  D a n f o r t h  F o u n d a t i o n  a n  
f e r  o f  t h e  B o a r d  o f  H i g  
, i o n  f  h i s  c h u r c h .  A s  w e l l  
i  e n g a g e d  i n  t h e  f o r e g o i n  
~asurer o f  t h e  
" C h r i s t i a n  S c h o l a r "  m a . . . . -
t o ,  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
T h e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  A  
o s o p h i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
s i c a !  S o c i e t y ,  L u t h e r a n  
a l  S o c i e t y  a n d  t h e  
~neil o n  R e l i g i o n  i n  H i g h  
i o n .  
, r .  H o l m e r  t o o  h a s  a t t a i n  
s  i n  t h e  l i t e r a r y  f i e l d  
s h i n g  h i m s e l f  i n  p a r t i c u l  
e r o u s  a r t i c l e s  a n d  
1 · k e g a a r d .  T h e s e  i n c l u d  
~ard's E d i f y i n g  
a  t r a n s l a t i o n  o f  S e c c h i '  
e  a n d  K i e r k e g a a r d " .  I n  
a s  h e  h a s  a u t h o r e d  
I  J U D I C I A L  
.P O L I C Y  
i n s i g n i f i c a n t  t o  
b y  y o u ,  t h e  s t u d  
S t u d e n t  C o u n c i l  
J u d i c i a l  C o m m i t t  
d e a l  s e v e r e l y  w i t h  t  
R D  
" " I I :  I I :  I W L  ' V "  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a - n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a - -
. . . .  - ·  - · - - - - - - - - - · - . . _ ,  _ _ _  1 ! 1  • •  _ _ _ __  f !  _ _  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
- o t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  7  
B o d y  P o l i t i c  
b y  G .  P o u t  M a c d o n a l d  
o f  O r g a n i z e d  L a b o u r  i n  C a n a d i a n  P o l i t i c s  
C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  L a b o u r ,  w h i c h  c o m p r i s e s  t h e  m a j o r  
· p n i z e d  L a b o u r  i n  C a n a d a ,  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  
l h t  N e w  P a r t y  F o u n d i n g  C o n v e n t i o n  i n  O t t a w a ,  1 9 6 1 .  
t w o  y e a r s  l a t e r  t h e  " h o n e y  m o o n "  b e t w e e n  L a b o u r  a n d  t h e  
i s  o v e r .  T h e  f i r s t  s u r g e  o f  o p t i m i s m  h a s  b e e n  e x p e n d e d ,  
b e e n  m a d e  b u t  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  a s  s i g n i f i c a n t  a s  e x p e c t e d  
L l b o u r  a n d  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y .  T h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  
o f  t h e  p o s i t i o n  o f  b o t h  o r g a n i z a t i o n s  t o  s e e  w h a t  w e n t  
w h y .  
a s o n  f o r  f a i l u r e  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  d e t e r m i n e .  A l t h o u g h  a  
, f  t h e  e x e c u t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  C F L  s u p p o r t e d  t h e  N e w  
P a r t y ,  i n  s o m e  c a s e s  t h i s  s u p p o r t  w a s  o n l y  l u k e - w a r m ,  a n d  
e ;  n o n - e x i s t e n t .  
t h e  R a n k - a n d - F i l e ,  t h e y  r e f u s e d  t o  v o t e  a s  a  " b l o c " ,  a n d  
' l d  t o  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  f o r  t h e  c a n d i d a t e  o f  t h e i r  c h o i c e ,  
\  
r  r e a s o n  h a s  b e e n  t h e  f e a r  t h a t  " o r g a n i z e d  l a b o u r "  i s  a l -
p o w e r f u l ,  a n d  w o u l d  b e c o m e  o m n i p o t e n t  i f  i t  w e r e  a b l e  t o  
1 W 1 1  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h u s  a p p e a r e d  t h e  w i d e - s p r e a d  b e l i e f  
L a b o u r  w o u l d  u s e  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  a s  i t s  
r m ,  a n d  i n  s o  d o i n g ,  u p s e t  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  L a b o u r  a n d  
y  o p i n i o n  t h a t  i f  a  U n i o n  L o c a l  i n  a  R i d i n g  w i s h e d  t o  s u p p o r t  
p a r t y  ( n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y ) ,  i t  s h o u l d  
o f  t h e  m e m b e r s  ( a l l  o f  t h e m )  a n d  v o t e  o n  t h e  p r o p o s a l ,  
a n y  c o n t r i b u t i o n  t o  b e  m a d e  t h e  P a r t y  s h o u l d  b e  f r o m  t h o s e  
w t o  w i s h  t o  c o n t r i b u t e .  T h i s  w o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  m e m b e r s  
r t  t h e  p a r t y  o f  t h e i r  c h o i c e ,  a n d  i s  I  b e l i e v e  a  t r u l y  d e m o -
o f  o p i n i o n  b y  t h a t  U n i o n .  
w o u l d  e n s u r e  t h a t  a n y  p o l i t i c a l  p a r t y  w i s h i n g  U n i o n  S u p p o r t ,  
g a i n  t h i s  s u p p o r t ,  w o u l d  h a v e  t o  e a r n  i t .  F o r  t h e  N e w  D e m o -
y  t h i s  w o u l d  h a v e  t o  b e  d o n e  t h r o u g h  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  a t  
e r e !  b y  c a n d i d a t e s .  T h r o u g h  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  N e w  
P a r t y  i n  c o m m u n i t y  a f f a i r s ,  a n d  a  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  N e w  
w o u l d  n o t  t h e n  b e  a  p a r t y  o f  O r g a n i z e d  L a b o u r ,  b u t  a  p a r t y  
W h a t  i s  g o o d  f o r  C a n a d a  b e i n g  g o o d  f o r  L a b o u r .  
n o  r o o m  i n  C a n a d a  f o r  a  p a r t y  b a s e d  o n  " c l a s s  i n t e r e s t s " .  
t  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  b e i n g  e s s e n -
e  b e n e f i t  o f  a l l  C a n a d i a n s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s t a t i o n ,  H A S  
H A S  N O  R I G H T  t o  a p p e a l  s p e c i f i c a l l y  t o  o n e  s e g m e n t  o f  
m u s t  a l s o  r e a l i z e  t h a t  t h e  " e r a "  o f  o p p r e s s i v e  l a b o u r  l e g i s -
1 m .  T h e  s o c i e t y  f o r  w h i c h  t h e y  s t r u g g l e  i s  n o w  w i t h i n  r e a c h .  
I I  l a b o u r  h a s  c h a n g e d  s i n c e  t h e  w a r ,  l a b o u r  m u s t  n o w  l e a r n  
a n d  R E S P O N S I B I L I T Y  a r e  t h e  k e y s  t o  c o n t i n u e d  
I I C a n a d a .  T h e  g o o d  o f  C a n a d a  c o m e s  f i r s t ,  a n d  o r g a n i z e d  l a b o u r  
,  o r  b e c o m e  a  s t u m b l i n g  b l o c k  i n  t h e  w a y  o f  p r o g r e s s  
w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  d e s i r e ,  b u t  w h i c h  m e a n s  t h e  
o r  a b a n d o n m e n t  o f  m a n y  o f  t h e i r  p r e v i o u s l y  s a c r o s a n c t  
1 e h e ' 4  
?lt~eu 
, 4 t 1 H t t e d  
W h e r e  S h o p p i n g  
P l e a s u r e  
•  
I S  a  
" L ' E d i t o r s "  
E d .  N o t e :  T h e  C o r d  W e e k l y  a p o l o g i z e s  t o  C i r c l e  K  f o r  f a i l i n g  t o  s i g n  
t h e i r  l e t t e r  o f  l a s t  w e e k .  H e n c e ,  w e  r e p r i n t  i t  i n  f u l l .  
D e a r  S i r :  
E N  G A R D E  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  a u t h o r  o f  
T o u c h e !  S i n c e  h e  i s  d e d i c a t e d  t o  a  
c o l u m n  o f  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m ,  i t  
m a y  b e  p r e s u m e d  h e  i n t e n d s  t o  
l a u n c h  a  n e w  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  
o n  c a m p u s .  I f  h e  i s  a s  s u c c e s s f u l  
i n  a  n e w  m e m b e r s h i p  p o l i c y  a s  h e  
i s  c o n f i d e n t  h e  w i l l  b e ,  s u c h  a n  o r -
g a n i z a t i o n  a n d  o u r s  c a n  s u r e l y  
l e a r n  a  g r e a t  d e a l  f r o m  e a c h  o t h e r .  
O u r  p a s t  s e r v i c e  o n  c a m p u s  c a n  
u n q u e s t i o n a b l y  b e  i m p r o v e d  b y  f o l -
l o w i n g  a  f i r s t - c l a s s  e x a m p l e ,  i f  o n e  
d o e s  b e c o m e  a v a i l a b l e .  I n  t h e  h o p e  
t h a t  t h e  a u t h o r  o f  T o u c h e  w i l l  a l l o w  
u s  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  e x p e r i e n c e  i n  
h i s  n e w  p r o g r a m ,  w e  n o w  w i s h  t o  
o f f e r  h i m  t h e  b e n e f i t  o f  o u r  m o d e s t  
e x p e r i e n c e .  
Y o u r s  t r u l y ,  
T h e  M e m b e r s  o f  C i r c l e  K  
,  
T O U C H E  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
A L L  T H E  A N S W E R S  A N D  N O  S O L U T I O N S  
F r o m  W a t e r l o o  t o  O t t a w a  a n d  n o w  t o  W a s h i n g t o n .  T o u c h e  w i l l  l o o k  
a t  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  a r e n a  a n d  m a k e  s o m e  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  
R e p u b l i c a n  P a r t y ' s  a t t e m p t  t o  a t  l e a s t  p u t  u p  a  s h o w  w h e n  t h e y  t a n g l e  
w i t h  t h e  K e n n e d y ' s  i n  ' 6 4 .  
N o  U n i v e r s i t y  D e g r e e  
R u n n i n g  l e n g t h s  a h e a d  o f  a l l  o t h e r  c o m p e t i t o r s  i n  t h e  r a c e  f o r  t h e  
G . O . P .  n o m i n a t i o n  i s  S e n a t o r  B a r r y  G o l d w a t e r  o f  A r i z o n a .  T h e  m a n  
w i t h o u t  e v e n  o n e  u n i v e r s i t y  d e g r e e  i s  t h r e a t e n i n g  t o  t a k e  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  P a r t y  c o n s p i c u o u s l y  d e v o i d  o f  t h i n k e r s ,  w r i t e r s ,  a r t i s t s  o r  i n -
t e l l e c t u a l s .  
I t  i s  h a r d  t o  i m a g i n e  t h e  P a r t y  o f  L i n c o l n  g r o v e l i n g  i n  t h e  s c u m  o f  
A m e r i c a n  t h i n k e r s  f o r  a  l e a d e r .  T h e  G r e a t  E m a n c i p a t o r  c h a r t e d  h i s  
p a r t y  o n  a  c o u r s e  o f  t r u e  p r o g r e s s i v e  p o l i t i c a l  i d e a s .  I t  g a v e  A m e r i c a  
i t s  f i r s t  a n t i - t r u s t  l e g i s l a t i o n ,  i t s  f i r s t  s i g n i f i c a n t  c o n s e r v a t i o n  l e g i s l a -
t i o n  a n d  i t  f r e e d  t h e  s l a v e s .  
N o t  L i k e  T e d d y  a n d  A b e  
A f t e r  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  l e f t  t h e  W h i t e  H o u s e  h e  w a s  f o l l o w e d  b y  
s u c h  d u l l  b a c k w a r d  R e p u b l i c a n s ·  a s  T a f t ,  H a r d i n g ,  C o o l i d g e ,  H o o v e r ,  E i s -
e n h o w e r  a n d  n e a r l y  N i x o n .  N o w  t h e  f r e e  w o r l d  i s  b e i n g  t h r e a t e n e d  .b y  
B a r r y  G o l d w a t e r .  
D w i g h t  E i s e n h o w e r  s h u n n e d  t h e  t h i n k e r s  b u t  G o l d w a t e r  i s  p u b l i c l y  
s c o r n i n g  t h e m .  T h e  p o l i t i c a l  p r o g r e s s  o f  t h e  w e s t e r n  w o r l d  a n d  t h e  a s -
s u m p t i o n  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h i s  w o r l d  b y  t h e  A m e r i c a n s  h a s  b e e n  
d u e ,  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  s m a l l  l i b e r a l s  - W o o d r o w  W i l s o n ,  F D R ,  L i n c o l n ,  
e t c .  H o w  m u c h  o f  t h i s  p r o g r e s s  w i l l  G o l d w a t e r  d e s t r o y  o r  r e t a r d ?  
F l a g  W a v e r  
T h i s  m a n  h a s  a d v o c a t e d  t h e  i n v a s i o n  o f  C u b a ,  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  t h e  c u t t i n g  o f f  o f  f o r e i g n  a i d  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
e x i s t i n g  e l e c t o r a l  m a c h i n e r y  o n  b o t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l e v e l s .  W h e n  a n y  
n e w  i d e a  c o m e s  a l o n g  w h i c h  m i g h t  e x t e n d  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  B a r r y  
G o l d w a t e r  f i n d s  s o m e  e x c u s e  t o  o p p o s e  i t .  I t  d o e s n ' t  m a t t e r  w h e t h e r  
n e g r o e s  w h o  h a v e  n e v e r  v o t e d  a r e  i n v o l v e d  o r  t h e  p o o r  w h i t e  t r a s h  
f a r m e r s  w h o  o v e r w h e l m i n g l y  d o m i n a t e  c i t y  d w e l l e r s  i n  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  
a n d  s o m e  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s ,  B a r r y  w a v e s  t h e  w o r n  a n d  t a t t e r e d  
s t a t e s '  r i g h t s  b a n n e r .  
2 0 0  Y e a r s  B e h i n d  
T h e  m o s t  r e c e n t  e x a m p l e  o f  h i s  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h i n k i n g  c a m e  
o u t  a t  t h e  r e c e n t  7 3 r d  b i r t h d a y  p a r t y  o f  e x - P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r .  G o l d -
w a t e r  c o m p a r e d  t h e  g o v e r n i n g  p r o w e s s  o f  K e n n e d y  a n d  E i s e n h o w e r  b y  
t h e i r  r e s p e c t i v e  e n t e r t a i n i n g  p o l i c i e s .  K e n n e d y  i s  a  b a d  p r e s i d e n t  b e -
c a u s e  h e  a l l o w e d  t w i s t i n g  i n  t h e  b a l l  r o o m  o f  t h e  W h i t e  H o u s e ,  s o  d e -
c l a r e d  t h e  S e n a t o r  f r o m  A r i z o n a .  T h e  R e p u b l i c a n  e l i t e  r o a r e d  i n  a p -
p r o v a l  w h e n  t o s s e d  t h i s  m e a t y  i n t e l l e c t u a l  m o r s e l .  
B a r r y  G o l d w a t e r  h a s  r e f u t e d  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t  s h o u l d  e n f o r c e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s  e v e n  
w h e n  o r d e r e d  t o  d o  s o  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
m u s t  t a k e  t h e  d e a l  i n  e l e c t o r a l  r e f o r m  a n d  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  r e q u i r e d  
b y  t h e  a g e d .  G o l d w a t e r  h a s  w a s h e d  h i s  h a n d s  o f  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  H e  
c o u l d  d o  i r r e p a r a b l e  h a r m  b u t  a s  t h i s  i s  w r i t t e n  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  
d o n ' t  s e e m  t o  b e  i n c l i n e d  t o  g i v e  h i m  a  c h a n c e .  
T o  R o b i n  R u s s e l l  - T h a n k s !  
T o  s t u d e n t s  - I f  y o u  d o n ' t  l i k e  N F C U S  b i l l  W a l t e r  S c h r a n z  f o r  y o u r  
6 0 ¢  a n d  s e e  w h a t  h a p p e n s .  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
v i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
u y  p u r p o s e  a n d  
) n 1 y  i s s u e  w i t h  
t s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
1 i d ,  a c c o r d i n g  t o  
{ e r y t h i n g  w e  (  C -
: a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
. t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
• r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
~--. 
~ .  1  
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Mikel looks at • • • Ptolemy's 
Brother 
"Cartography owes a lot to Ptolemy", said Professor Harry Keuper. 
He meant of course, Claudius Prolemy, an ancient Egyptian who contri-
buted a great deal to the early history of map making. But what of 
Basil Ptolemy 1 Basil, unfortunately, spent most of his life in the shadow 
of his more famous brother. He didn't mind, it was one of the coolest 
spots in Egypt. However, the world is entitled to know of his accom-
plishments, and in future he may rate a mention on the wall of some-
body's tomb. 
Unlike Claudius, who was born in the second century, Basil was 
born in the fourth century. This put quite a strain on their mother. His 
early childhood was uneventful, except perhaps for a brief appearance 
in a Lowell Thomas travelogue. From Mr. Thomas he inherited a love 
of the outdoors, and for a year worked as a fishing guide for the king 
of Egypt. These adventures were later published as "Fish and Cheops". 
But Basil is best remembered as an inventor, and it was in this 
calling that he spent most of his life. As a young man he realized 
the desert was covered with sand. Taking home some loose maberial 
(sand), he invented the hourglass, a device he marketed as the "Sands 
of Time". With the royalties received he introduced "Tel Avivsion" on 
the Mediterranean Coast. The nomads loved it and watched everything 
but the English Channel. The favourite programme was "Hit the Nile 
on the Head," a dissipated quiz show in which contestants were asked 
to pick Cleopatra's next lover. But while the Bedouins played, Basil 
worked and finally hit the jackpot with his greatest invention, the 
eamel. People laughed at his water tank on legs, but it sold. His original 
model carried a five day supply, just enough for local trips. Soon he was 
pressed for a long distance model. With the aid of two large rocks he 
converted many five day beasts into seven day beasts. This used to hurt 
the camels. To insure a market for surplus humps he invented Parisian 
bellringers, and some years later collected a tidy sum when the patent 
was sold to one Victor Hugo. Dead animals were sent to the tobacco 
factory for processing, and large "Khartoums" were shipped all over 
the world. The brand became very popular in North America. 
His spirit of inventiveness, gin, was shipped, via the camel, to many 
outlying areas of Egypt, and oasis owners paid fortunes for beasts with 
alcoholic bellies and bloodshot humps. Always concerned with the lot of 
his fellow Egyptians, he died searching for a way to keep young girls 
who didn't like waiting four thousand years to be mummies. 
His life story, published in Egypt some years ago under the title 
"I put Ptolemy Eggs in one Basket", is recommended reading for 
students of archeology or camels. 
QUEEN'S 
RESTAURANT 
WELCOMES STUDENTS 
Open Daily 8 a.m. • 1 a.m. 
62 King St. E. 
at Frederick 
Welcome 
MOTORING 
MURRAY'S 
STUDIO 
PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
Cameras - Films - Flashbulbs 
40 King St. S. SH. 2-6262 
WATERWO 
STUDENTS 
GRAHAM PETROLEUMS 
HAVE GAS FOR LESS 
79 Bridgeport Rd. WATERLOO 
CAMPUS MAIL 
Students desiring to make use of the campus maD 
service should give their complete return mailing add1111 
ing residence and room numbers. 
Students living off campus should give their Iota! 
address rather than the University post office. 
Fred SicWL 
the new image in 9a~hionf 
the new image in e}alutl 
ZACKS FASHION CE 
137-143 King St. W. 
Guitar and Folk Musicians 
are invited to 
Iaymon~ 
fll!lu.airal 1J n.at. 
114 King St. S., Waterloo 
for a complete display and 
demonstration of Gibson Gui-
tars and Banjos by the 
"Gibson Man" 
October 18th and 19th 
;'---------------------; 
: BARRON'S : 
: Men's Wear Ltd. : 
: 34 King St. South, Waterloo : 
: Your Quality Men's Shop : 
------------------------
KITCHENER 
MEMORIAl AUDITORIUM 
SAT., NOV. 9th at s:2o 
"THE FUNNIEST WOMAN 
IN THE WORLD" 
ANNA RUSSELL 
* 
* 
* SEATS: $3.50, $3.00, $2.50 $2.00 
GENERAL 
ADMISSION: $1.50 
STUDENTS on NIGHT$1 00 
of the CONCERT • 
180 King St.~. 
Made: in England. 
blushed !<ather. 
Wid color, 
( gmuin< pllli!Jo 
rioo <m>< solei 
Of ENGLAND 
E 
STEAMB 
Students $1.00 
SH. 3-7855 
Mon. - Sat. 11 
(1 
N o v e m b e r  8 t h ,  1 9 6 3  
M A I L  
o f  t h e  c a m p u s  m a i l  d e l i Y W J  
r e t u r n  m a i l i n g  a d d r e s s  i n t ' l a d ·  
l h o u l d  g i v e  t h e i r  l o c a l  r e t u r a  
.y  p o s t  o f f i c e .  
F r e d  N i c h o l s .  
r j h i o n !  
rm a g e  i n  S a v i n g J !  
O N  
C E N T R E  
K I T C H E N E I  
W e d d i n g  A l b u m s  
S t u d i o  G r o u p e  
P h o t o g r a p h i c  E q u i p m e n t  
S u p p l i e s  
S H .  5 - 4 0 7 4  
1 8 0  K i n g  S t .  N .  
i n  E n g l a n d .  
b r u s h e d  l t a l h e r ,  
U D d  c o l o r ,  
b y  
( g e n u i n e  p l a n t a -
t i o n  c r e p e  s o l e s ) .  
t : : : . w s  
O f  E N G L A N D  
1fl~ 
s~ 
1 8 2  K i n g  S t .  W .  K i t e  
P H O N E  S H .  5 - 7 8 8 1  
H E  
O R D  
" " I : I : I W L  ' V '  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a ·n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n i s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a . -
L ! - - - - - - - - - - - L \ . . - - 1 ! - - - - - ! - -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
. .  . . :  . .  :~ ' t ; "  . . .  _ _ _ _  : _  • 1 . . - . . . . . . .  _ _ _ _  --~ 
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  9  
M o a e y  
l o r  
l e l i g i o n  
H  ( C U P ) - A n  e d i t o r i a l  
s t u d e n t  n e w s p a p e r  o f  t h e  
C o l l e g e s  a t  G u e l p h ,  T h e  
t o o k  t h e  s t u d e n t s '  c o u n -
t a s k  l a s t  w e e k  f o r  g i v i n g  
r e l i g i o u s  c l u b s  o n  c a m p u s .  
r e a d  i n  p a r t :  " T h e  
o f  c h u r c h  a n d  s t a t e  i s  
i n  o u r  s o c i e t y .  I t  i s  
t o  p r o t P c t  t h e  f r e e d o m  o f  
,  C h r i s t i a n s ,  a g n o s t i c s ,  o r  
b e l i e f s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  
u n i t y .  U n i o n  C o u n c i l  i s  
t h i s  p r i n c i p l e  i n  h a n d i n g  
t o  c e r t a i n  c l u b s  o n  c a m -
c o n t i n u e d  b y  s a y i n g  
n o n - R o m a n  C a t h o l i c  s h o u l d  
a s k e d  t o  s u p p o r t  t h e  N e w -
o r  a  n o n - A n g l i c a n ,  t h e  
C l u b .  T h i s  y e a r  t h e  
1 1 1 1  b e  g i v i n g  s o m e  $ 9 0 0  t o  
r t l i g i o u s  c l u b s .  
E ' S  
S T E A M B A T H  
S t u d e n t s  $ 1 . 0 0  
S H .  3 · 7 8 5 5  
K i n g  S t .  5 . ,  K i t c h e n e r  
L e u p o l d  o n l y  
C a n a d i a n  o n  t w o  
C o m m i t t e e s  
T h e  R e v .  D r .  U l r i c h  S .  L e u p o l d ,  
d e a n  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e m i n -
a r y ,  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  o n l y  C a n -
a d i a n  o n  t w o  s p e c i a l  c o m m i t t e e s  o f  
t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  
O n e  i s  a  s e v e n - m a n  c o m m i t t e e  
a p p o i n t e d  t o  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  
o n  t h e  c h u r c h ' s  c o m m u n i o n  p r a c -
t i c e s .  I t  w i l l  t a c k l e  m a n y  p r a c t i c a l  
p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  t h e  L o r d ' s  
s u p p e r ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  w i n e  
o r  g r a p e  j u i c e ,  t h e  c o m m o n  c u p  o r  
i n d i v i d u a l  g l a s s e s ,  a n d  h o l d i n g  H o l y  
C o m m u n i o n  o u t s i d e  o f  p r e - d e t e r -
m i n e d  w o r s h i p  s e r v i c e s .  
T h e  s e c o n d  i s  a  g r o u p  o f  t e n  l i t -
u r g i c a l  a n d  m u s i c  e x p e r t s  t o  s e r v e  
o n  t h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  L i t u r g y  
a n d  H y m n a l ,  a n  a g e n c y  o f  t h e  A m -
e r i c a n  L u t h e r a n  C h u r c h  a n d  t h e  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  T h e  
c o m m i s s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o n t e n t ,  e d i t i n g  a n d  f o r m a t  o f  a l l  
e d i t i o n s  o f  t h e  L u t h e r a n  S e r v i c e  
b o o k  a n d  h y m n a l .  
B E R K L E Y  
T A V E R N  
" S M O R G A S B O R D "  
1 4 0 5  K i n g  E .  
K i t c h e n e r  
N o o n  - $ 1 . 7 0  
E v e n i n g  - $ 2 . 5 0  
A f t e r  S h o w  - $ 1 . 0 0  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
- 2  L O C A T I O N S  T O  S E R V E  Y O U  -
P a p a ,  M a m a , - B a b y  a n d  T E E N  B U R G E R  
'ill~ S t u d e H U  
2  a . m .  - S u n d a y  t o  1  0  p . m .  
t ' 1 £ N  ~Oft 
1 N N  
~A-riR.-1...00 •  Otf~,.R,'Q 
F a m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
R e l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
- F O R  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  - 7 4 2 - 4 4 8 9  
W a t e r l o o ,  O n t .  
w i t h  K e n  D i c k  
C o u n c i l  m e m -
b e r s  c o m m e n t .  
P r o  a n d  C o n  t o  C a n a d i a n  
U n i o n  o f  S t u d e n t s  
A t  a  r e g u l a r  W e d n e s d a y  m e e t i n g ,  r e c t i f y  t h e  p r o b l e m s  t h a t  w e  n o w  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  S t u d - s e e  i n  C . U . S .  
e n t s  C o u n c i l  d e b a t e d  a  d e c i s i o n  t o  " T h e  C . U . S .  C o m m i t e e  o f  W a t e r -
r e t a i n  m e m b e r s h i p  i n  C a n a d i a n  
U n i o n  o f  s t u d e n t s .  
D i s c u s s i o n  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  a  
m o t i o n  b y  B o b  P o w a d i u k ,  F r e s h -
m a n  P r e s i d e n t ,  " t h a t  S t u d e n t s  
C o u n c i l  s t a y  w i t h  C U S  a n d  d o  a l l  
i n  o u r  p o w e r  t o  f u r t h e r  w h a t  o u r  
S t u d e n t s  C o u n c i l  t h i n k s  t h e  o r g a n i -
z a t i o n  s h o u l d  a c c o m p l i s h " .  
T h e  m o t i o n  c a r r i e d  b y  o n e ,  w i t h  
o n e  a b s t e n t i o n .  
F o l l o w i n g  a r e  t h e  r e m a r k s  o f  
s o m e  m e m b e r s  o f  C o u n c i l .  
C o m m e n t e d  B i l l  
M c L e o d ,  S e n i o r  
C l a s s  P r e s i d e n t ,  
" I  w a s  a g a i n s t  
C U S  b e f o r e ,  a n d  
I  a m  a g a i n s t  i t  
n o w .  I  w i l l  c o n -
t r i b u t e  a n y  i d e a s  
w h i c h  I  m a y  
h a v e  t o  i m p r o v e  
t h e  s t r u c t u r e  o f  C . U . S .  
" I  d e t e s t  t h e  f a c t  t h a t  f o u r  
F r e n c h  C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s  h a v e  
p o w e r  e q u a l  t o  t h a t  o f  a l l  o t h e r  
C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s  i n v o l v e d  i n  
t h i s  o r g a n i z a t i o n .  
" I  d e t e s t  e v e n  f u r t h e r  t h e  s l e e z y  
v o t i n g  p r a c t i s e ,  i . e .  t h e  a b s t e n t i o n  
o f  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  J u n i o r  
C l a s s  o f  W . U . C .  t o  a l l o w  t h e  m o t -
i o n  t o  p a s s . "  
D a v e  P a d •y ,  
S o p h o m o r e  v i c e -
p r e s i d e n t  s a i d ,  
" I  f e e l  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  n e e d s  t o  
s t a y  i n  C . U . S .  
W e  s h o u l d  o f f e r  
c o n s t r u c t i v e  c r i t -
i c i s m  t o  t r y  a n d  
P h o n e  S H  5 - 6 5 1 1  
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  h a s  a  t w o  
f o l d  t a s k  i n  t h a t  i t  m u s t  g i v e  t h e  
s t u d e n t s  o f  t h i s  U n i v e r s i t y  a  b e t t e r  
i d e a  o f  w h a t  C . U . S .  c a n  d o  f o r  t h e m  
a n d  w h a t  i t  o f f e r s :  A n d  i t  i s  u p  t o  
t h e  c o m m i t t e e  t o  s e n d  d e l e g a t e s  t o  
t h e  n e x t  c o n g r e s s  t o  e x p r e s s  o t h e r  
f e e l i n g s . "  
L a n y  H a n s o n ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  
J u n i o r  C l a s s  a n d  
a  m e m b e r  o f  t h e  
c o m m i t t e e  s t u d -
y i n g  C . U . S .  r e -
m a r k e d ,  " I  f e e l  
v e r y  s t r o n g l y  a -
b o u t  s t a y i n g  i n  
C . U . S .  i n  o r d e r  
t o  r e v a m p  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  t h e  
b e s t  o f  o u r  a b i l i t y  t o  s e r v e  t h e  p u r -
p o s e  w e  t h i n k  i t  s h o u l d .  
" T h e  i n t e r e s t  s h o w n  h e r e  t o -
n i g h t  w a s  t r e m e n d o u s .  I  h o p e  t h e y  
c o m e  u p  w i t h  a  w o r k a b l e  s o l u t i o n . "  
T o n y  L i b e r t a ,  
C . U . S .  c o m m i t -
t e e  c h a i r m a n  d e -
c l a r e d ,  " I  a m  
p l e a s e d  w i t h  t h e  
d e c i s i o n  t o  s t a y  
i n  C . U . S .  a n d  t O  
t a k e  a n  a c t i v e  
p a r t  i n  i t .  
" B u t  t h e r e  a r e  
m a n y  w e a k n e s s e s  i n  C . U . S . ,  f o r  e x -
a m p l e ,  t h e  m i s d i r e c t i o n  o f  t h e i r  e n -
e r g i e s ,  a n d  t h e i r  f u n d s .  T h e s e  m u s t  
b e  r e c t i f i e d . "  
C o m p l i m e n t s  o f  
H a r o l d  M c D e r m o t t  
" B a r b e r "  
F i r s t  S t o p  D o w n t o w n  
K i n g  &  L a u r e l  W a t e r l o o  
3 8 0  K i n g  S t .  N .  
D O W N I N G S  G A R A G E  
W A T E R L O O  
O N T A R I O  
•  
•  
•  
F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
2 4  h r .  E m e r g e n c y  S e r v i c e  
( C a l l  S H  4 - 9 3 9 0  a f t e r  6  p . m . )  
L I C E N C E D  M E C H A N I C S  
W H E E L  B A L A N C I N G  
•  M O D E R N  E Q U I P M E N T  
•  S P O R T S  C A R  S P E C I A L I S T S  
l O o / o  D i s c o u n t  o n  P a r t s  t o  S t u d e n t s  
: c u s e d  t h e  p r e s e n t  
; i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
f e n k i n s  h a d  s a i d  
L r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
. s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
•a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
r e r e n t  o b j e c t i v e s  
oe a n  s a i d ,  a n d  i n  
i a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
~ •  1  
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Engineers again 
demolish fence, 
arrested 
TORONTO (CUP)-Metropolitan 
Toronto police last week caught 
about 50 U of T students, predom-
THE CORD WEEKLY 
A Trip to 
Latin 
Ameriea 
The Canadian Union of Students 
is looking for a Spanish speaking 
Canadian student to represent Can-
ada at future student conferences 
Premier Robarts 
no room for frills 
funds scarce 
inently engineers, demolishing a in Latin America. 
TORONTO- Premier John Ro-
barts warned Ontario's universities 
recently there will be no room for versities to spend 
the greatest discret 
might feel that the 
fence on a street near the campus. 
A member of the executive com-
mittee of the Engineering Society 
was one of four detained by police. 
When he submitted his resignation 
to the Society, they rejected his 
resignation and accepted full res-
ponsibility for the incident. 
The Engineers were going to use 
the fence for materials for their 
float for the U of T Homecoming 
eelebra tions. 
SCHMUCK 
SHOES 
Special Discount to Students 
By Presenting Card 
23 King North Waterloo 
~~~he 
eoue~e 
~an~~ 
Select" hi" top-
coat "erenely, 
"ecure in the 
knowled~e that 
hi" ta"te re!Lect" 
the po"ition he 
"eek" in Lile. qoe 
ha"e cho"en our 
topcoat ~roup lor 
the man who 
know" the be"t 
when he !ina" it. 
mitty'~ 
"Naturally" 
204 KING WEST 
CUS national president, David frills in university expansion in the 
Jenkins said: "It is important that years ahead. 
Because of the rapidly increasing CUS be represented at certain ev-
ents in Latin America. Canada's 
students, through NFCUS, have student population, said Mr. Ro-
gained a great deal of respect for harts, frills and the ornamental 
this country in international stud- may have to give way to the prac-
ent affairs in the past. We must tical. 
strengthen this tradition." 
Mr. Robarts made these remarks year, he said. 
Any Spanish speaking Canadian 
student who is atending an insti-
tute of higher learning which is a 
member of CUS may apply. 
as he officially opened four new 
buildings at York University. 
The Premeier reviewed the Ont- he continued. 
ario government's record of support 
All expenses involved would be 
borne by CUS using international for higher education and its plans 
"Undoubtedly 
sources of funds. to meet the demands of a student 
population expected to expand from 
Interested students should write a5,000 this year to 100,000 by 1970. 
to David Jenkins, CUS National 
President, Suite 406, 45 Rideau, Ot-
tawa. 
• SH. 2-0797 
Referring to the years ahead, 
when the cost of providing univer-
sity facilities in Canada are ex-
pected to reach $1.75 billion, he 
said: 
Financial Sacrifices 
Dr. 
"I believe the people of this pro-
vince are willing to make the neces-
sary financial sacrifices to give Ont-
ario a system of education from 
wise and 
kindergarten to graduate school Park." 
that is second to none. 
JESSOP & WHAlEY 
ClEANERS l TO. need. 
Cleaners - Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd., Waterloo 
62 Ontario St. N., Kitchener 
Waterloo Square 
For Pick Up Phone Sh. 5-4766 
!Jot the !Jine~t 9ooJ 
come to 
WATERlOO SQUAI 
RESTAURANT 
10% Discount to W.U.C. Studenll 
N o v e m b e r  8 t h ,  1  
r t s  s a  
f r i l l s - -
r c e  
e a t e s t  d i s c r e t i o n  s o  t h a t  
f e e l  t h a t  t h e  
'  
l  o n e - s i d e d . "  
a b l e  m e n  a t  
B R O W  
C O N F E C T I O I  
9 o o J  
D A R E  
N T  
•  S t u d e n t s  
H E  
O R D  
. . . .  I I : I I : I W L  ' V '  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d ' -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. L ! - - _ _ _  _ . _  - - - - . L t . . - - , ,  _ _ _  _ :  _ _  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
- - ! - ! . . & .  ~------ ! - . . & . ' - - - - - - - - - - - _ _  _ ,  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
~ot t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
s u b s t a n t i a t e d  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  1 1  
A d v i c e  t o  t h e  
b o w l  G a n g  
~ L i n d a  M c K e n z i e  
a  s u b v e r s i v e  e l e m e n t  i n  
b e n t  o n  u n d e r m i n i n g  t h e  
p i e s  o f  m o r a l  a n d  e t h i -
' s  R e s i d e n c e .  A n y  t i m e  
. y ,  a n d  e s p e c i a l l y  w i t h i n  
o f  c u r f e w ,  o n e  m a y  
h e r e  i n  d e g r e e s  a n d  
v a r y i n g  f r o m  h a n d - s h a k -
. o n a t e  e m b r a c e .  
c a n  b e  o n l y  t h r e e  r e a s o n s  
, u J a r i t y  o f  t h i s  " n e c k e r ' s  
t h e  c o u p l e  t a k e s  a  v i c a r -
i n  w a t c h i n g  e v e r y o n e  
.  I f  t h i s  b e  t h e  c a s e ,  I  
1 t  t h e  c o u p l e  s u b s c r i b e  
C o n f e s s i o n s " .  T h e r e  c a n  
t o  s u r p a s s  t h a t  i n  w h i c h  
· U r s e l f  i n  t h e  s h o e s  o f  t h e  
e r o i n e ,  w h i c h e v e r  y o u r  
m i g h t  b e .  
t h e  b o y  i s  a  l i t t l e  u n -
t e e h n i q u e  a n d  h o p e s  t h a t  
b s e r v a t i o n  w i l l  s o l v e  h i s  
n  t h i s  i n s t a n c e ,  h e  s h o u l d  
t a l k  w i t h  a n  a u t h o r i t y  
• J E C t - n a m e l y ,  a n  u p p e r -
O r  m a y b e  t h e  p a i r  h a p p e n  t o  b e  
e x h i b i t i o n i s t s  w h o  w a n t  t o  s h a r e  
t h e i r  s u p e r i o r  s t y l e  w i t h  t h e  w o r l d .  
A n d  s h a r e  i t  t h e y  w i l l ,  f o r  t h o s e  i n  
t h e  f i s h b o w l  a r e  n o t  w a t c h e d  m e r e -
l y  b y  t h e i r  f e l l o w  o c c u p a n t s .  T h e  
g l a s s  d o o r s  a f f o r d  a  b e a u t i f u l  v i e w  
f o r  a n y o n e  i n  t h e  f o y e r ,  i n c l u d i n g  
t h e  e v e r  p r e s e n t  p r o c t o r ,  a s  w e l l  a s  
a n y o n e  o n  t h e  m e z z a n i n e ,  t h e  h a l l  
o u t s i d e  A  w i n g  o r  t h e  s t a i r s ·  l e a d -
i n g  t o  B  w i n g .  E o ,  e n p o y  y o u r  a u d -
i e n c e ,  k i d s !  
I t  m i g h t  a l s o  b e  a p p r o p r i a t e  t o  
s a y  s o m e t h i n g  t o  t h o s e  i n n o c e n t  b y -
s t a n d e r s  w h o  m e r e l y  w a n t  t o  u s e  
t h e  h a l l w a y  a s  a  m e a n s  t o  e n t e r i n g  
t h e  b u i l d i n g .  W h e n  t h e r e  a r e  o n l y  
t w o  o c c u p a n t s ,  i t  i s  q u i t e  e a s y  t o  
l o o k  t h e  o t h e r  w a y ,  b u t  w h e n  t h e r e  
i s  " b r e a t h i n g  r o o m  o n l y , "  i t  i s  
r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  m e e t i n g  
s o m e  o u t r a g e d  o r  e m b a r r a s s e d  e y e s .  
A n d  w h i l e  I ' m  o n  t h e  s u b j e c t ,  n o t h -
i n g  c a n  b e  m o r e  n a u s e a t i n g  t h a n  
w a l k i n g  i n t o  t h e  p a s s i o n  p i t  a t  1 0 : -
3 0  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  f i n d i n g  a  
c o u p l e  j u s t  a s  w r a p p e d  u p  i n  e a c h  
o t h e r  ( p a r d o n  t h e  p u n )  a s  t h e y  
w e r e  a t  o n e  o ' c l o c k  t h e  p r e v i o u s  
n i g h t .  
B e s i d e s ,  i t  c a n  b e  a  l i t t l e  d i s c o n -
c e r t i n g  t o  h e a r  t h e  s a m e  ' s ' w e e t  
n o t h i n ' s "  b e i n g  w h i s p e r e d  t e n d e r l y  
i n t o  t h e  e a r s  o f  t w e l v e  d i f f e r e n t  
g i r l s  a t  t h e  s a m e  t i m e !  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S e r v i c e  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
1 3 6  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
S H .  2 - 4 2 5 1  J e r r y  A r m i t a g e  
T O  M A K E  Y O U R  W E E K E N D  M O R E  E N J O Y A B L E  
u s e  t h e  f a c i l i t i e s  o f  
T H E  W A L P E R  H O T E L  
P h o n e  S H  2 - 3 5 3 1  
O . A . C .  U n i v e r s i t y  N a v a l  T r a i n -
D i v i s i o n  w i l l  a c c e p t  t h r e e  n e w  
, , ,  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .  
P h o n e :  R o b e r t  C o o k  
7 4 4 - 6 2 5 8  
W L U  S e n a t e  a d d s  
T h r e e  M e m b e r s  
N e w  a p p o i n t e e s  t o  t h e  S e n a t e  o f  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  a r e  
T h e  H o n .  W a l t e r  F .  S c h r o e d e r ,  j u s -
t i c e  o f  t h e  H i g h  C o u r t  o f  O n t a r i o ;  
M r .  W .  H e r b e r t  S c h m a l z ,  g e n e r a l  
m a n a g e r ,  t i r e  a n d  g e n e r a l  p r o d u c t s  
d i v i s i o n ,  D o m i n i o n  R u b b e r  C o .  L t d . ;  
M r .  R e g i n a l d  A r t h u r  H a n e y ,  p a r t -
n e r  i n  t h e  W a t e r l o o  l a w  f i r m  o f  M c -
G i b b o n ,  H a r p e r  &  H a n e y .  
M r .  J u s t i c e  S c h r o e d e r  h a s  b e e n  
a  j u s t i c e  o f  t h e  O n t a r i o  H i g h  C o u r t  
s i n c e  1 9 4 5 .  H e  w a s  b o r n  i n  O t t a w a  
a n d  r e c e i v e d  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  a t  
O t t a w a  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  A  g r a d -
u a t e  o f  C o n c o r d i a  C o l l e g e ,  F o r t  
W a y n e ,  I n d i a n a ,  a n d  O s g o o d e  H a l l ,  
T o r o n t o ,  h e  w a s  c a l l e d  t o  t h e  B a r  o f  
O n t a r i o  i n  1 9 ·2 4  a n d  c r e a t e d  a  
K i n g ' s  C o u n s e l  i n  1 9 3 8 .  A n  a c t i v e  
L u t h e r a n ,  h e  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  
t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  N a t -
i o n a l  D e v e l o p m e n t  F u n d  o f  W a t e r -
l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
7~ ' 1 ( ) U u ( , d t t  
t J 4 t  s~ 
4 8  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  
Y o u r  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  
U n u s u a l  G i f t  
H I G H L A N D  
M O T O R S  
3 8 2  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
P h o n e  S H .  5 - 2 6 5 2  
- F E A T U R I N G  S A V I N G S -
7 . 0 0 / 1 4  7 . 5 0 / 1 4  8 . 0 0 / 1 4  
R E G U L A R  T I R E S  . . . . . .  $ 8 . 9 5  
S N O W  T I R E S  . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 . 9 5  
O U R  A I M  I S  T O  S E R V E  
W A T E R L O O  S T U D E N T S  
M r .  S c h m a l z  i s  a  g r a d u a t e  i n  a g -
r i c u l t u r a l  s c i e n c e  i n  c h e m i s t r y  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  h e  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  C h e m i c a l  I n s t i t u t e  
o f  C a n a d a  a n d  t h e  S o c i e t y  o f  A u t o -
m o t i v e  E n g i n e e r s .  
M r .  H a n e y  w a s  b o r n  i n  H a n o v e r ,  
O n t a r i o ,  a n d  i s  a  g r a d u a t e  o f  W a t -
e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a n d  O s -
g o o d e  H a l l .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
W a t e r l o o  C o u n t y  L a w  A s s o c i a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  
W L U  S e n a t e  h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
p r o p e r t y  c o m m i t t e e  a n d  t h e  c o m -
m i t t e e  o n  w i l l s  a n d  b e q u e s t s ,  W a t -
e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  
{ i e o l - g e  K a J w e l l  
R e c o r d s  a n d  H i - F i  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
S H .  4 - 3 7 1 2  - W a t e r l o o  S q u a r e  
L O R E N Z  F U R S  
R e m o d e l l i n g  - R e p a i r i n g  
N e w e s t  S t y l e s  
C o a t s ,  J a c k e t s  &  S t o l e s  
C o l d  F u r  S t o r a g e  
F u r  S k i  J a c k e t s  f o r  S t u d e n t s  
2 2  D u p o n t  E .  W a t e r l o o  
S H .  3 - 9 5 9 5  
Ste~d 
B E U T L E R  
C u s t o m  T a i l o r i n g ,  A l t e r a t i o n s  
a n d  R e p a i r s  
1 0 o / o  S t u d e n t  D i s c o u n t  
3 2  R e g i n a  S t .  N .  S H .  5 - 3 8 9 1  
E L  R A N C H O  M O T E L  
1 5  C l e a n  C o m f o r t a b l e  U n i t s  
B r e a k f a s t  - P h o n e s  - T . V .  
1 1 9 1  V i c t o r i a  S t .  N .  
~cused t h e  p r e s e n t  
l ' i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
l r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
1s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
•a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
r e r e n t  o b j e c t i v e s  
. e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
1 r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
I .  
1  
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Ht1wlt8 move to 8econtl 
pltlce-IJefetll fJtlt1Wt1 
JS-12 
On Saturday, the Hawks proved 
that ohey are the class of the 0.1.-
F.C. with a 37-12 defeat of the 
highlf rated University of Ottawa 
Gee-Gees. However, McMaster de-
feated Loyola 38-0 and therefore is 
assu~ed of at least a first place tie. 
This would come about if they are 
!:?eaten by Carleton while the Hawks 
defeat the Plumbers. Unfortunate-
ly, · the title is Mac's regardless of 
this week end's results due to the 
wording of the league constitution. 
In Saturday's game Waterloo's 
rushing was again superb. The en-
tire offensive line of Erwin, Byers, 
Huston, Ross, Egerton, Mitchell, 
and Doran is to be congratulated 
on the excellent job they did in 
springing Turek and Favot loose 
time after time. 
Ed Turek again was the leading 
ground gainer. He picked up 221 
yards in 21 carries for an impres-
sive 10.5 average. Ed is now the 
league's leading rusher. 
Ted Favot, doing most of the in-
side running, carried 24 times for 
118 yards, a 5 yard average. 
The effect of adverse climatic con-
ditions can be readily seen in the 
passing statistics. Jimmy Randle 
attempted only five passes of which 
two were completed. One to Doran 
for 11 yards and one of 15 yards to 
Charlie Reiner who was playing in 
his first game since September. The 
Gee-Gees completed only 1 of 7 for 
15 yards. 
Waterloo's total offence was 377 
yards rushing and 26 yards pass-
ing. Ottawa had 210 rushing and 15 
passing. 
Mitchell kicked only twice for 
33.5 yard average and the Ottawa 
punter averaged 31 yards on six 
kicks. Mitch was roughed three dif-
f erent times in the process of punt-
ing and this led many of the fans 
to comment that he should perhaps 
be using his· hereto unknown acting 
prowess in the P & G Show. 
Certainly the most important 
statistic is .that of the penalties. It 
is safe to say that, without the rash 
of penalties Ottawa was assessed, 
the score would have been much 
closer They were nailed with 133 
yards while Waterloo was penalized 
only 30. A majority of the Ottawa 
penalties were called on third down 
plays, thus permitting the Hawks 
to maintain possession of the ball 
and continue their downfield march-
es. 
Ted Favot scored three touch-
downs on runs· of one, ten, and 
twenty-three yards. Turek account-
ed for two of the other three six-
pointers on runs of 9 and 6 yards. 
He also had one long run of 73 
yards but was tackled on the Ot-
tawa five yard line. Paul .Heinbeck-
er rounded out the scoring on a five 
yard run. Only one of the six con-
vert attempts was successful. 
This Saturday we meet the Uni-
versity of Waterloo Warriors at 
Seagram Stadium. And since it is 
homecoming weekend for both 
schools each team should be up for 
the game, so the Plumbers will like-
ly be no push-overs. 
CHRONICLE PHOTO 
"DID HE MAKE IT?" That's what Jim Grant asks as he looks up after 
having ~elped clear a path to pay-dirt for the Hawks Ted Favot, #33, 
as the btg fullback scores. 
STUDENTS! 
Univel-3it!J r£illial-J3 & Val-ietg 
Corner King and University 
8:00A.M. 12:00 P.M. 
ladies are Welcome Modern - Clean 
To Hockey 
Basketball 
Football Sea 
closes 
by Doug Brown 
The Football season ends on Sat-
urday, and we hope that our suc-
cess in football will carry over into 
basketball and hockey. Both begin 
this month at WUC. Both teams 
have a nucleus of returnees from 
last ·year, and, if for this reason 
alone, we can look forward to a 
fairly successful season in both 
sports. 
The league has been somewhat 
altered this year, and WUC has 
been placed in the "A" division of 
both the basketball and hockey 
leagues. Under this new plan each 
league will be divided into two 
groups, A and B, consisting of four 
teams each. At the end of the regu-
lar season the first place finisher of 
each division will play off for the 
championship. 
B&L 
IGA MARKET 
Corner King and University 
Chuck Swiss Steaks ...... 59¢ lb. 
Regal Side Bacon ............ 65¢ lb. 
Campbell's Tomato Soup 
10 oz . ............ 8 for 88¢ 
Nabob Instant Coffee ...... $1.19 
Orders $5.00 and over 
. . . FREE DELIVERY 
Cametonj 
9/owet 
FREE PICK-UP and DELIVERY for C TAILORING MINOR REPAIRS 
SPECIAl STUDENT RATES 
Suits and Dresses - - $1.30 
Skirts and Pants - - .55 
707 Belmont West, Kitchener 
Compliments of ... 
featuring Colonel Saunders 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
WITH 3 LOCATIONS IN THE TWIN Cm& 
undO 
res I 
at 
nivcrsity College is 
time has come," 
m J. Villaume, presi-
h ncellor of Water-
.... ...... n University. 
nation and the 
on the acute 
"socia 
anadiat 
